




























































































中、養老孟司客員教授による特別講義も実施した。平成 22 年 9 月 6 日～9日に
は第二回目となるフィールドワークを実施した。平成 23 年 8 月 3 日～6日には











































































































































































１）埼玉県の HP http://www.pref.saitama.lg.jp/site/shientai/ の記述参照
[2014.2.28 確認] 
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２）文部科学省のHPに掲載されたリーフレット 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFil
es/afieldfile/2010/04/07/1230736_2.pdf の記述参照[2014.2.28 確
認] 
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付記 
本研究の一部に、科学研究費補助金（基盤（C）課題番号 23501074）「低炭
素社会形成のコンセプトを掲げる環境教育の在り方についての研究」を用いた。 
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